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ABSTRAK
Joko Wahudi: Pengelolaan Program Bermutu  Studi Situs Cluster 3 MGMP IPA
SMP  Kabupaten Pacitan. Tesis, Surakarta: Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
Penelitian ini secara umum bertujuan  untuk mendapatkan gambaran yang
jelas tentang pengelolaan Program Bermutu. 1) Untuk mendiskripsikan ciri-ciri
kegiatan program BERMUTU  cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan.
2)Untuk mendiskripsikan ciri-ciri administrasi kegiatan program BERMUTU
cluster 3 MGMP IPA SMP Kabupaten Pacitan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis dan
pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan studi etnografi dengan
paradikma naturalistik. Lokasi penelitian yang digunakan cluster 3 MGMP IPA
SMP Kabupaten Pacitan. Kehadiran peneliti pada saat wawancara yang dilakukan
langsung dengan nara sumber, dan peneliti sekaligus sebagai instrumen, teknik
pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat i nduktif
kualitatif yang lebih menekankan makna. Yang merupakan data, sumber data dan
nara sumber adalah pengurus dan anggota MGMP. Teknik analisis data yang
digunakan adalah metode dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam.
Teknik analisis data yang di gunakan meliputi reduksi data, sajian data dan
penarikan kesimpulan, keabsahan data member -check,dan audit trail.
Kegiatan program BERMUTU pada cluster 3 MGMP IPA SMP
Kabupaten Pacitan terdiri dari dua kegiatan pokok yaitu (1) kegiatan inservice
tryning yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, dan (2) pertemuan rutin
yang dilaksanakan sebanyak 16 kali dalam satu tahun. Selain itu kegiatannya juga
mengarah pada 2 bentuk kegiatan yang mencakup 4 struktur program kegiatan.
Dua kegiatan program bermutu yai tu kegiatan inservice dan kegiatan pertemuan
rutin. Adapun struktur programnya mencakup case study, lesson study, karya
ilmiah dan pembelajaran. Dan sekaligus melibatkan beberapa komponen penting
yaitu pengurus, fasilitator atau guru pemandu dengan demikian program
BERMUTU akan membantu guru dalam melaksanakan tugasnya terutama
kualitas pendidikan di sekolah juga semakin baik. Guru harus memiliki
peningkatan kompetensi dan mutu, melalui peningkatan penguasaan materi
pembelajaran dan pengelolaan kelas.
Kata kunci : Pengelolaan, program, administrasi, kegiatan
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ABSTRACT
Joko Wahyudi : Situs Study, The Management of BERMUTU (Better Education
Through Reformed Management Universal Teacher  Up -grading)
Programme at MGMP SMP IPA Cluster 3 in Pacitan Regency.
Thesis,  Post Graduate School: Muhammadiyah  University of
Surakarta, 2012.
Basically, the aim of this research is to describe BERMUTU programme
management clearly: firstly, to describe the characteristics of activities
BERMUTU programme at MGMP SMP IPA Cluster 3 in Pacitan regency.
Secondly, to describe the administrative characteristics of BERMUTU programme
at Cluster 3 in Pacitan regency.
Research methodology used ‘qualitative research’. Approach research uses
etnography study with naturalistic paradigma. Researcher location at cluster 3
science MGMP yunior high school in Pacitan regency. Research affterdance at the
intervieu done with the expert, and research as the key instrument, data collectiuy
technique use triangulation, and data analysis  uses qualitative inductive more
meaning stressed. As a data research and expert are comunitte and MGMP’s
member the using of data collecting, technique are, dokumentation method,
observation, and detail interview. The usingof data analysis, incendes data
reduction, presntation of data and conclusion, data validity uses member -check
and audit trail.
There are two main activities in BERMUTU programme at MGMP SMP
IPA Cluster 3 in Pacitan regency : first, in -service training once a year meeting.
Second, on-service training sixteen times a year meeting regularly. The activity
includes four structure activities programme,  there are : case  study, lesson study,
action research, and learning process. The programme  include s several
components; the committee, members, fasilitator/instructor, and headmaster. This
BERMUTU programme will help the teacher increasing the competency and
quality through the mastery of material and class management. Finally, the quality
of school education will be  better.
Keywords : management, programme, administration, activity.
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